















ICRC 時代、10 以上の戦争・紛争地域で支援に従事したバーチンガー博士。1984 年、大飢饉
に見舞われたアフリカのエチオピアで、子どもたちのための食料補給センターの運営に携わった。
センターの外には連日、食料を求める人々の列。ある日、数えてみると、子ども 100 人以上の








Dame Claire Bertschinger（ ロンドン大学衛生熱帯医学大学院熱帯医学看護専門職ディプロマ履修コースディ
レクター ）
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（注）日本語の要旨は、『聖教新聞』2019 年 3 月 21 日付 2 面で報道された文章をご本人の了解
のもと掲載をさせて頂きました。
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第 45 回創価大学・第 33 回創価女子短期大学卒業式「祝辞」（要旨）
